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 No  ano  de  2020  foi  deflagrado  situação  de  pandemia  em  vários  países  do 
 mundo  devido  a  disseminação  do  coronavírus  SARS-CoV-2.  O  coronavírus 
 atingiu  o  país  afetando,  e  no  momento  de  escrita  desse  trabalho,  ainda 
 continua  afetando  o  ensino  nas  escolas  brasileiras.  O  IFC  fazendo  parte  desse 
 contexto,  mobilizou  representantes  da  Direção  dos  Campi  para  formar  o  Comitê 
 de  Crise,  que  decidiram  pela  criação  do  Subcomitê  Científico.  Como  parte  do 
 trabalho  do  Subcomitê  Científico,  foi  submetido  um  projeto  para  o  Edital 
 45/2020  do  IFC  -  Reitoria  o  qual  foi  contemplado  com  bolsa  para  o 
 desenvolvimento  do  projeto  semelhante  ao  título  desse  resumo,  que  teve  como 
 objetivo  desenvolver  ferramentas  computacionais  para  a  apresentação  dos 
 indicadores  apontados  pelo  Subcomitê  e  apresentar  informações  relevantes 
 para  a  tomada  de  decisão.  Para  o  desenvolvimento  do  projeto,  foram  utilizadas 
 inicialmente  as  seguintes  ferramentas:  PostgreSQL  (banco  de  dados),  Python 
 para  extração  e  processamento  dos  dados  das  fontes,  além  de  Javascript. 
 Durante  o  projeto  percebeu-se  a  necessidade  de  ferramentas  mais  robustas  e 
 eficientes  para  processamento  e  extração  de  dados  e,  para  isto,  foram 
 utilizadas  as  bibliotecas  Pandas  e  Selenium  em  Python.  Enquanto  com 
 Javascript,  usou-se  NodeJS  para  construir  uma  API  web  service.  Durante  o 
 início  do  projeto  houveram  muitas  indecisões  em  decorrência  das  fontes  para 
 obtenção  dos  dados,  nesta  parte  houve  a  colaboração  de  várias  pessoas  para 
 que  fosse  possível  a  consolidação  dos  dados.  Enquanto  isso,  outra  frente 
 importante  foi  a  elaboração  do  site  com  a  apresentação  dos  dados  coletados,  o 
 site  Instituto  Federal  Catarinense,  Coronavírus  em  Santa  Catarina 
 (covid.ifc.edu.br)  busca  apresentar  de  forma  gráfica  e  sucinta  os  indicadores 
 elencados  no  plano  de  contingência  elaborado  pelo  Subcomitê  Científico. 
 Paralelamente  a  isso,  um  bolsista  foi  encarregado  de  elaborar  e  automatizar 
 boletins  semanais  que  foram  divulgados  no  site  do  Subcomitê  e  encaminhados 
 para  os  Campi  verificarem  a  situação  da  pandemia  em  sua  região  e  garantir  a 
 volta  às  aulas  de  forma  segura.  Enquanto  isso,  houve  a  divulgação  do  trabalho 
 da  equipe  através  da  rede  social  Instagram  no  perfil  @subcomite.cientifico.ifc. 
 Durante  o  desenvolvimento  do  projeto,  ocorreram  diversas  adaptações,  como 
 novos  indicadores,  melhorias  na  obtenção  dos  dados  através  de  métodos  mais 
 eficientes  de  extração  e  obtenção  de  outros  indicadores  para  estudo  pelo 
 Subcomitê.  Ao  término  do  projeto,  podemos  contar  com  a  satisfação  de  ter 
 apresentado  para  a  comunidade,  ferramentas  de  apoio  e  análise  dos  dados 
 sobre  a  pandemia,  sempre  com  foco  na  seriedade  científica  e  que  foram 
 relevantes  para  a  tomada  de  decisão  do  Comitê  de  Crise.  Esse  projeto  obteve 
 o  suporte  financeiro  pelo  Edital  45/2020  do  IFC  -  Reitoria.  O  grupo  agradece  de 
 forma  especial  ao  professor  Carlos  Andres  Ferrero  do  IFSC  Campus  Lages 
 pelas  contribuições  e  a  abertura  para  novos  conhecimentos  que  contribuíram 
 no desenvolvimento do projeto. 
